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STADGAR
för Satakunda Djurskyddsförening.
§: 1.
Satakunda Djurskyddsförening, vars hemort är
Björneborgs stad har till ändamål i allmänhet att
värka för en skonsam och mild behandling av djuren,
dels ock särskildt att motarbeta varje slag av djur-
plågeri.
Såsom djurplågeri anses:
1) Att djuren tvingas till ansträngningar, som
överstiga deras krafter eller strida mot deras natur;
2) Att till dragare användas djur, behäftade mcd
sårskador, hältor m.m. och att för ärbare användas
sådan körredskap, varigenom djuren antingen sargas
eller förorsakas plågor;
3) Varje misshandel av djur medels hugg eller
slag, hunger eller törst eller annan av elakhet, vårds-
löshet eller lättsinne skeende omildhet;
4) Varje avlivande av djur, som förorsakar dem
en mera långvarig och smärtsam dödskamp, än som
är oundgängligen nödvändigt;
5) Underlåtenhet att döda fisk, som ej är avsedd
att transporteras i vatten;
6) Skadande av småfoglar, deras ägg och ungar.
■i
§: 2.
§: 3.
§: 4.
Föreningens verksamhet omfattar Satakunda land-
skap; med en centralförvaltning i Björneborg samt
filialavdelningar i landsorten. Filialavdelningarnas
värksamhet ordnas medels stadgar, som av central-
föreningen godkännas.
Till medlem av föreningen antages varje av före-
ningens bestyrelse godkänd person, som medels in-
skrivning i föreningens matrikel förbinder sig att
efterleva dessa stadgar samt i årsavgift erlägger:
man fem (5) mark och kvinna tre (3) mark, eller en
gång för alla den förstnämnde femtio (50), den se-
nare trettio (30) mark. Donationer och testamenten
emottages jämväl.
är att indM6a
möter, vilka äro defriaäe frän alla av^iiter.
me6lem av töreninZ-en är att etter
dästa törmänä deträmja föreningenB BVitemäl-
1) denom eget töreäöme, Bamt etter om,Btänäig-
neternaB krav, genom upplåningar, tormaningar eller
varningar;
2) Bpri6an6e av literatur, Bom deträmMr
töreningenB Bvtten;
3) att me66ela töreningenL deBtvrelBe upp-
lväningar om artBtörnällan6en oen tolkBe6er, Bom
kunna öva intlvtanäe pa 6MrkNB denan6ling!
3) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja
paikkakunnallisista oloista ja tavoista, jotka vaikut-
tavat eläinten kohtelemiseen;
4) joko itse, tai toimikunnan, taikka paikallisen po-
liisiviraston kautta kanteeseen saattamaan sellaiset
eläinrääkkäykset, joissa lakia rikotaan, sekä
5) muuten eäistämÄlä vnäistvksen narrastuksia.
5 §:
«läLenen, joka rikkoo näitä sääntöjä vastaan, tai
kantena vuotena jättää jäsenmaksun suorittamatta
saakoon vndistvksen keskustoimikunta erottaa,
mutta on erotettu kumminkin velvollinen suoritta-
maan laiminlvöävt jäsenmaksut.
6 z.-
Vnäistvksen asioita noitaa korissa sijaitseva kes-
kustoimikunta, jonon kuuluu kuusi jäsentä. Nmän
toimikunnan, joka keskuudestaan valitsee puneenjok-
tajan ja varavuneenjontajan, jotka kumpikin erik-
seen ovat oikeutetut merkitsemään vn6iBtM.sen toimi-
nimen, sekä ottaa kirjurin ja ranavartian, valitsee
vliciistvs vuosikokouksessa kolmeksi vuocieksi siten,
että joka vuosi kaksi jäsentä ja yksi varajäsen eroa-
vat, kantena ensimäisenä vuotena arvalla ja sittem-
min vuoron mukaan, sudestaan valitseminen on sai-
littu.
toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa tani
useammin asiannaaiain mukaan, ja on toimivaltainen
8 §:
9 §:
10 §:
kun jompikumpi puheenjohtaja ja kolme jäsentä
ovat saapuvilla. Toimikunnan kokouksessa vastaa
kirjuri pöytäkirjasta, ja päätökset tehdään yksinker-
taisella äänienemmistöllä. Äänten tasan langetessa,
käy se mielipide päätökseksi, johon puheenjohtaja
liittyy.
Paiikkakunnallisilta virastoilta pyytäköön toimi-
kunta sellaisia toimia ja määräyksiä, jotka edistävät
yhdistyksen tarkoitusta.
Saavuttaakseen tehokasta vaarinpitoa eläinrääk-
käystä vastaan säädettyjen lakien ja erinäisten mää-
räysten noudattamista ja edistääkseen yhdistyksen
tarkoitusta, saa toimikunta, varojen mukaan käyttää
yhdistyksen rahastosta suurempia ja vähempiä mää-
riä ei ainoastaan palkinnoiksi poliisimiehistölle ja
muillekin henkilöille, jotka lailliseen rangaistukseen
saattavat eläinrääkkääjiä; vaan myöskin sellaisten
vanhuuttaan huonojen ja voimattomien kotieläinten
ostoon ja teurastamiseen, jotka selvästi ovat rääkkä-
yksen alaisia.
Kerta vuoäessa, alkupuolella lielmikuuta, pidetään
yleinen vuoßikokouß, folion toimikunta ilmoituksella
kutsuu vnäißtvkssn MBsnet. Läßsä kokouksessa an-
taa toimikunta tilin noiäasta Bekä ker-
domuksen yhdistyksen toiminnasta lähinnä kulu-
neena vuotena; minkä jälestä tilaisuutta varten on
puheenjohtaja valittava; ja otetaan silloin, paitsi
muita yhdistyksen toiminnan kanssa yhteydessä ole-
via kysymyksiä, seuraavat asiat käsiteltäväksi:
1) IMvapauäen invöntäininen toimikunnalle;
2) »läBenten valitBeminen toimikuntaan;
3) Kahden tilintarkastajan ja yhden varajäsenen
valitseminen kuluvaa vuotta varten.
Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä ne ehdotukset,
jotka hän haluaa yhteisen keskustelun alaiseksi;
mutta sellaisen ehdotuken johdosta ei samassa ti-
laisuudessa saateta tehdä lopullista päätöstä, ellei
ehdotusta ole toimikunnalle annettu vähintäin neljä-
toista päivää ennen kokousta, eikä toimikunta siitä
antanut lausuntoansa.
Kaikki asiat, kokouksessa esiintyvät, luetel-
laan ilmoitukBeBsa, KanäekBan päiväÄ, ennen ko-
KouBta on Banomalen6iBBä .iulkaiBtava.
11 §:
Kunkin kalenterivuoden aluB«a tulee naaraosasto-
,len läliettää keskustoimikunnalle vuosikertomuksensa
M tarkastetun vuositilin edelliseltä vuodelta, vndis-
tvksen vuosikertomukseen liitettäväksi.
vuoBikokoukBeen saavat naaraosastot
lähettää kukin vnden edustajan joka kymmentä jä-
-BentänBä konti. NduBtajilla on jokaiBella siinä yksi
ääni.
12 z
13 §:
14 §:
Milloin asianhaarat niin vaativat, on toimikunnalla
valta kutsua yhdistyksen jäsenet yleiseen ylimääräi-
seen kokoukseen. Sääntöjen muuttamista koskevat
kysymykset voidaan kuitenkin ainoastaan vuosikoko-
uksessa päättää. Kutsumus ylimääräiseen kokouk-
seen samoin kuin muutkin tiedonannot jäsenille ovat
toimitettavat samalla tapaa kuin vuosikokoukseenkin.
KokoukBiBBa päätetään aBia,t, milloin eri-
mielisyyttä ilmaantuu, niitten peruBteicien mukai-
-BeBti, 7:88ä §:88ä toimikunnan Bunteen maini-
taan.
Jos yhdistys lopettaa toimintansa, luovutetaan va-
rat Helsingissä sijaitsevalle pääyhdistykselte eläin-
suojeluksen edistämistä varten maassamme, hoitaen
niitä eri tilinä kymmenen vuoden ajan. Jos Satakun-
nassa sillä aikaa syntyy uusi yhdistys, annettakoon
varat sille, mutta ellei sitä mainitun 10 vuoden ajalla
synny, käyttäköön pääyhdistys parhaaksi katsomal-
lansa tavalla varat eläinsuojeluksen edistämistä var-
ten Satakunnan maakunnassa.
Stadgar
för
Satakunda Djurskydds-
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Satakunnan Eläinsuojelusyhdistyksen
SÄÄNNÖT.
1 §:
Satakunnan Eläinsuojelusyhdistyksen, jonka ko-
tipaikkana on Porin kaupunki, tarkoituksena on
yleensä vaikuttaa sääliväistä ja lempeätä kohtelua
eläimiä kohtaan; ja erittäinkin vastustaa kaiken-
laista eläinten rääkkäämistä.
Eläinrääkkäyksenä on pidettävä:
1) jokainen släiinen pakottaininen ponniBtukB66N,
käy 86n voimain yli, tai on Bsn luontoa vaBtaan;
2) kaavoittuneiden, tai muuten Bairai-
äen vetäjäin kävttäininen, tai BellaiBt6n
kävttäininen, naavoittavat eläintä, tai saattavat
äille tuBkia;
3) jokainen panoinpiteieininen Ivöinällä tai
pieksemäM, nälällä tai janolla, taikka muulla, ilkev-
-6eBtä, nuoliniattomuuäeäta tai KevvtinieliBvv6eBtä
lähtevällä Mlinuuäella;
4) eläimen tappaminen tavalla, tarpeetta-
maBti enentää Ben KärBimvBtäl;
5) kalojen tappamien ei
veäeBBä aiota kuljettaa;
2 §:
3 §:
4 §:
6) pikkulintujen, niiden munien ja poikien vahin-
goittaminen.
VnäiBtvkBen vaikutusalana un Batakunnan maa-
kunta, KeBkuBvnäiBtvkB6llä ?orin ja
maaBeuäuilla.
Haaraosastot toimivat omien, keskusyhdistyksen
vahvistamain sääntöjen mukaan.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyk-
sen keskustoimikunnan hyväksymä henkilö, joka yh-
distyksen nimikirjaan kirjoittautumalla sitoutuu
näitä sääntöjä noudattamaan ja vuosimaksuna yhdis-
tykselle suorittaa: mies viisi (5) markkaa ja nainen
kolme (3) markkaa taikka kerrassaan edellinen viisi-
kymmentä (50), jälkimäinen kolmekymmentä (30)
markkaa. Lahjoja ja testamentteja vastaanotetaan
myöskin.
on oikeutettu!kutBumaan kunniajäseniä,
jotka ovat KaikiBta makBuiBta vapaat.
Vn6iBtvkBSn jäBen on velvollinen parnaan KvkvnBä
mukaan eäiBtämään vn6iBtvk»en tarkoiteta;
1) omalla 68imerkillän8ä Bkkä, aBiannaarain mu-
kaan, »elitvkMiä, KelioitukBilla ja varoituksilla;
2) levittämällä vnäistvkBen tarkoituBta vaBtaavaa
!'ir,ialliBuutta;
4) Genom att i fråga om sådana fall av djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag,
antingen själv eller genom föreningens bestyrelse
eller ock vederbörlig polis befordra den skyldige till
laga åtal ;
5) Genom att i övrigt understödja varje bemö-
dande, som gagnar föreningens intressen.
§: 5.
Medlem, som bryter mot dessa stadgar, eller under
två år lämnar medlemsavgiften obetald, får av före-
ningens bestyrelse skiljas från föreningen, men är
det oaktat pliktig att erlägga resterande avgifter.
§: 6.
Föreningens angelägenheter handhavas av en i
Björneborg befintlig centralbestyrelse, bestående av
sex ledamöter. Denna bestyrelse, som inom sig väl-
jer ordförande och viceordförande, vilka vardera skilt
för sig äro berättigade att teckna föreningens namn,
ävensom antager sekreterare och kassör, väljes av
föreningen på årsmöte för tre år sålunda, att tvänne
ledamöter och en suppleant årligen avgå, under de två
första åren genom lottning och sedermera i tur. Om-
val är tillåtet.
§: 7.
LeBtvrelBen Bannnanträäer en i inäna6en,
eller ottare, etter oinLtänäiFneterna; von är KeBluttnr
en6era oon tre leclainötei' äro närva-
§: 8
z: 9.
§: 10.
rande. Vid bestyreisens sammanträden föres proto-
kollet av sekreteraren, och besluten fattas med enkel
röstövervikt. Falla rösterna lika å vardera sidan,
gäller såsom beslut den mening, som ordföranden
hyllat.
Bestyreisen må vinnlägga sig om att hos lokala
myndigheterna utvärka sådana åtgärder och före-
skrifter, som befrämja föreningens syften.
För ernående av värksam kontroll över efterlevna-
den av de mot djurplågeriet stiftade lagar och givna
föreskrifter samt för befrämjande av föreningens
syftemål, äger bestyreisen att i mån av tillgångarna,
använda utav föreningens medel större eller mindre
belopp såväl till belöningar dels åt polisbetjänte dels
åt jämväl andra personer, vilka till laga näpst be-
fordra djurplågare, som ock till inköp och nedslag-
tände af sådana av ålderdom svaga och kraftlösa hus-
djur, vilka uppenbarligen äro utsatta för djurplågeri.
En gång om året, i förra hälften av februari må-
nad, hålles allmänt årsmöte, vartill bestyreisen genom
annons kallar föreningens medlemmar. Vid detta möte
avgiver bestyreisen redovisning för kassaförvaltnin-
gen samt berättelse om föreningens värksamhet un-
der det närmaste tilländalupna året, varefter ord-
förande för tillfället utBeB oen iiandläggaB utom andra
med föreningenB värkBamnet gemenLkap ägande trä-
gor, följande ärenden:
1) Decnarge för deBtvrelLen;
2) Vai av ledamöter i deBtvreiBen;
3) Val av två revisorer och en suppleant för
granskning av löpande årets räkenskaper.
Varje medlem äger rätt att framställa de förslag
han önskar må bliva föremål för samfäld prövning;
men i anledning av sådant förslag kan likväl ej vid
samma tillfälle beslut fattas, såframt ej förslaget bli-
vit till bestyreisen ingivet minst fjorton dagar före
sammankomsten och bestyreisen däröver avgivit ut-
låtande.
Alla de ärender, som vid mötet skola förekomma,
uppräknas uti den annons, som åtta dagar före sam-
mankomsten bör uti tidningarna införas.
z: 11.
I dorkan av varie kalenderår döra filialavdelnin-
Farna tili eentrald6BtvrelBen inBänäa Lina ärBderättel-
-Ber oen reviderade ärBredaviBningar för föreFäende är
för att föreningenB ärBderättelBe difoFaB.
Uti ärBMäte filialavdelninFarna en-
var deltana en delegerad för tiotal av
»ma medlemmar. delegerad äger därvid en rö»t.
z: 12.
Där omBtändigneterna Bädant föranleda, äger deBtv-
relBen Bammankaila färeningenB ledamöter till allmän
z: 13.
14.
extra sammankomst. Frågor, som röra ändring av
stadgarna, kunna dock endast på årsmöte avgöras.
Kallelse till extra ordinarie möte ävensom andra till-
kännagivanden till medlemmarna böra utfärdas på
samma sätt som till årsmöte.
Vid de allmänna sammankomsterna avgöras aren-
derna, då skiljaiktighet i meningarna uppstå, enligt de
grunder §: 7 i likartade fall för bestyreisen innehåller.
I den händelse föreningen upphör med sin värksam-
het överlåtas föreningens medel till den i Helsingfors
befintliga huvudföreningen för djurskyddets befräm-
jande i vart land, vilken bör förvalta desamma som
en särskild fond under tio års tid. Om under nämnda
tidsperiod skulle uppstå en ny -djurskyddsförening i
Satakunda, böra medlen överlämnas till denna, men
ifall ej någon sådan förening bildas inom förloppet
av nämnda tio år, må huvudföreningen använda sagda
medel på det sätt, som den anser bäst för befordrande
av djurskyddsarbetet i Satakunda landskap.
